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W illy Brandt, ikinci Dünya Sava- şı’ndan sonra parlayan büyük 
devlet adamlanndandı; öldüğü gün, 
Alman olsun olmasın, insanlığım du­
yumsayan herkes gözyaşı döktü. 
Brandt’ın Polonya’da “Yahudi Anıtı" 
önünde diz çöküp bağışlanmasını dile­
yen an’ı görüntüleyen fotoğraf, bütün 
dünya basınında bir kez daha yayım­
landı.
Çağları, dönemleri, evreleri simgele­
yen görüntüler, olaylar, olgular, kişiler 
vardır.
ikinci Dünya Savaşı’nda 5 milyon Al­
man yaşamını yitirdi; çoğu Alman da 
yaşayan ölüye dönüştü; utancın dam­
gasını alnmda taşıdı. O dönemi vurgu­
layan en çarpıcı olay, hiç unutulmayan, 
düden dÜe dolaşan, kuşaktan kuşağa 
aktarılan "kitapların yakılması" eylemi­
dir.
Nasüoldubu iş?
Hider’in başbakanlığı ele geçirişin­
den dört buçuk ay sonra, 1933 yümm 
10 mayıs akşamı, Berlin Üniversitesi 
meydanında törenle kitaplar yakddı. 
Binlerce genç insan, Nazi Partisi’nin 
üeri gelenlerinden Goebbels ve Gö- 
ring’in gözetimi altında, meydana yığı- 
limış kitapların üstüne ellerindeki me­
şaleleri attılar; ilkellerin ateş dansım 
-gerçekleştiren barbarlar gibiydiler.
Yirmi bin kitap kül oldu...
“Kitap yakma töreni" başka kentlere
de yayıldı, yukarıdan aşağı- |f| 
ya doğru, emir ve kumanda
zincirine göre eylemler dü- f i  
/enleniyordu. Thomas I 
Mann, Erich Maria Remar- I 
que, Jack London, Sig- 
mund Freud, Emile Zola, I 
Marcel Proust, II.F. Wels, I 
Andre Gide, Upton Sincla- H s O j S  
ir, Albert Einstein, Stefan I 
Zweig’dan başlayarak, dün- R  
ya kültürüne ve bilimine I 
katkıda bulunmuş ne kadar E 
yazar varsa, yapıtları yok i  
edüiyordu. \
Genç Naziler bildiri ya- I 
yımladılar:
"G eleceğim izi s im ce lehli- I 
keyc sokan ya da Alman du- |è|
güncesinin, Alman ailesinin 
ve halkımızın itici güçlerinin kaynağını 
bozan kitaplaryakılmalıdır. ”
Propaganda Bakanı Dr. Goebbels, 
kitap yakanlara yeşil ışığını yakıyordu: 
Artık Alman halkının ruhu, kendi 
anlatımını yeniden bulabilir; bu alevler, 
yalnız eski bir çağın sonunu aydınlatmak­
la kalmıyor, aynı zamanda yeni bir çağa 
ışık tutuyor. "
*
Çağlan, dönemleri, evreleri simgele­
yen görüntüler, olaylar, olgular, kişÜer 
vardır.
1933 yılında Berlin Üniversitesi mey­
danında yakılan 20 bin kitap unutul­
madı. Olay, tarihlere geçti, yazarlara
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esin kaynağı oldu, kuşaktan kuşağa ak- 
tarddı.
12 Eylül faşizminde Ankara’da yok 
edüen 133 bin kitabm öyküsü de unu­
tulmayacak...
Dönemin askeri cuntasının başında 
Orgeneral Kenan Evren bulunuyor, 
Ankara Sıkıyönetim Komutanı Recep 
Ergun, emir komuta zincirinde bölgeyi 
yönetiyordu. “Bilim ve Sosyalizm Yayın- 
lan"nın yöneticisi Süleyman Ege’nin 
kitabevine gelen “görevliler” 133 bin ki­
tabı kaymonlara yükleyip götürdüler. 
Bu kitapların içinde Marks’ın ve Le- 
nin’in yapıtları da vardı; 12 Eylül faşiz­
mine göre “tehlikeli, yasak, muzır” k i­
taplar "imha edildi”ler.
1933 yüında Almanya’da “yakılan ki­
taplar” eyleminin başında Göring ve 
Goebbels vardı...
1982’de Türkiye’de “imha edilen ki­
taplar” eyleminin başında Evren ve Er- 
gunvardı.
*
Her iki olay da tarihe geçti.
Türkiye’de yaşanan olay m, tarihin 
tutanaklarına geçmesi yolunda her tür­
lü baskıya göğüs gererek savaşım veren 
Süleyman Ege, hem sanıktır hem de ta­
nıktır.
Ancak bu sanıklık ve tanıklık, 12 Ey­
lül üe başlayan bir süreç değil. Süley­
man Ege, yayıncılığa 1965 yüında 
"Marks ve Bilim” adlı kitabı çıkararak 
başladı. Türkiye’de yayımcılık, gerçek 
anlamında yapüırsa, çok pahalı bir uğ­
raştır. Nitekim Ege, fikir özgürlüğün­
den yoksun bir düzende yaşadığım bi­
lerek her türlü baskıyı göğüsledi; ya­
yımladığı kitaplar yüzünden 30 yü ağır 
hapis ve. 16 yü sürgün cezası aldı; 37 ay 
içerde yattı. Şimdi geriye dönüp baktı­
ğı zaman, onurlu bir uğraşa adanan bir 
ömrün büançosunda, insan olmanın 
muduluğunu duyuyor mu, büemem; 
bildiğim, Süleyman Ege’nin bu yolu bi­
linçle yeğlediğidir.
Zaman akıp gidiyor.
İnsanlar ölümlüdür...
Geriye kalan ne?
Bugün ne Hider var ne Goebbels ne 
de Göring, yarına ne Evren kalacak ne 
Recep Ergun ne de 12 Eylül faşizminin 
öteki oyuncuları; ama 133 bin kitabın- 
yakılması olayı kuşaktan kuşağa düden 
düe aktarılacak...
Çünkü tarihin tutanağına yazüdı. ■
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